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摘要 
 
随着计算机技术和信息技术的快速发展以及金融创新的不断推进，互联网金
融模式开始兴起，并以其快速、高效、便捷的特点，在中国金融领域占据的分量
越来越重。 
互联网金融在蓬勃发展的同时，也面临着巨大的风险。互联网金融是互联网
与金融的结合，互联网金融除了具备传统金融所具有的风险外，还具有自己独特
的风险：互联网的虚拟性使互联网金融企业无法完全认定用户身份的真伪，互联
网金融所依托的计算机还会受到黑客的攻击，客户信息容易泄露，互联网犯罪频
频发生，这些都给互联网金融的风险管理造成了很大困难。本文主要以阿里金融
为例，利用层次分析法，从风险的识别、风险评估和风险控制三个方面研究了互
联网金融风险管理问题。 
研究表明，目前，我国互联网金融风险管理存在的主要问题是：互联网金融
法律法规的缺失；信息安全问题；信用体系尚不完善，信用信息交换困难；互联
网金融监管体系不健全；传统金融行业的反击。造成互联网金融风险问题的原因
主要有：我国互联网金融起步比较晚，各方面还不完善；互联网金融的监管比较
困难；我国互联网金融风险量化能力不足；信息技术和计算机技术还不完备。从
阿里金融的发展过程和风险管理的现状，本文尝试提出规避互联网金融风险的措
施：提高各利益相关方的风险意识；加强互联网金融风险管理的创新；建立健全
互联网金融法律法规及管理办法；建立健全互联网信用体系；构建有效的互联网
金融监管体系；明确小额贷款公司的身份；扩大资金规模，加大与银行的合作；
提升服务和社会公信度；着力保护消费者的权益；加大互联网金融的安全性。 
本文的研究可以为我国互联网金融风险管理提供有益的借鉴，丰富互联网金
融的理论研究成果，为我国互联网金融各项法律法规的出台，政策的制定提供参
考，并最终推进我国互联网金融健康有序地发展。 
 
关键词：互联网金融；风险管理；阿里金融
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ABSTRACT 
With the rapid development of computer technology and information technology 
and the continuous promotion of financial innovation, the Internet financial model 
began to rise, and with its rapid and efficient characteristics, the financial sector in 
China to occupy more and more weight. 
    Internet banking is booming at the same time, it also faces enormous risks. 
Because the Internet banking is a combination of Internet and finance, therefore, the 
Internet financial risk in addition to traditional finance has, also has its own unique 
risks, for example, Internet banking mainly rely on the Internet transactions, virtual 
Internet makes the Internet financial enterprises are often unable to fully identify the 
authenticity of the identity of the user, this increases the risk of Internet banking, on 
the other hand, relying on Internet technology of Internet banking will be attacked by 
hackers, leaked information easier, the frequent occurrence of Internet crime and so 
on. These are for the Internet financial risk management has caused great difficulties. 
In this paper, Ali finance cases, including risk identification, risk management of 
financial issues of three aspects of risk assessment and risk control. 
    Research shows that, at present, the main problems existing in the financial risk 
management of China's Internet is lack of Internet financial laws and regulations; 
information security; credit system is not perfect, credit information exchange 
difficulty; Internet financial supervision system is not perfect; the traditional financial 
industry back. The cause of Internet financial risk problems are: Internet Financial our 
country started relatively late, all aspects are not perfect; the Internet financial 
regulation is difficult; China's Internet financial risk ability is insufficient; the 
information technology and the computer technology is not complete. From the 
current situation of the development process and risk management of Ali finance, this 
paper tries to put forward to avoid the Internet financial risk measures: improve 
stakeholders the risk consciousness; strengthen the innovation of Internet financial 
risk management; establish and improve laws and regulations and management of 
Internet Financial Regulations; establish and improve the Internet credit system; to 
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build effective financial regulatory system Internet; clear the petty loan company's 
identity; expand fund scale, to increase cooperation with the bank; improve service 
and social credibility; focus on the protection of consumer rights and interests; to 
increase Internet banking security. 
    This study can be for the risk management of China's Internet banking provides 
useful reference, rich Internet financial theory research results, for the introduction of 
the Chinese Internet financial laws and regulations, policy formulation to provide a 
reference, and ultimately to promote China's Internet banking the healthy and orderly 
development. 
 
Key words: Internet banking; Risk management; Ali finance 
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1 绪论 
1 
1 绪论 
1.1 研究背景 
互联网金融是指在传统金融的基础上，借助于大数据技术、云计算技术等一
系列互联网技术，实现支付、资金融通、信用中介等功能的一种新兴金融形式。
我国互联网金融开始于上个世纪 90 年代，特别是 2003 年支付宝的出现，大大推
动了互联网金融的发展，到 2013 年，互联网金融已经发展成为一个炙手可热的
行业。2013 年 6 月，阿里巴巴与天弘基金合作推出余额宝，余额宝理财产品开
始热销；同年 12 月，我国第一个互联网金融行业自律协议《互联网金融专业委
员会章程》和《互联网金融自律公约》的制定，标志我国互联网金融已经从最初
的自发走上了有序发展的道路；2015 年，“天使汇”众筹融资平台成功发放第
一笔贷款，网络贷款模式开始进入人们的视野1。 
互联网金融可以超越时空的限制，只要有网络的地方就有其存在的可能，因
此，受众群体十分庞大，而且互联网金融运营成本低，业务办理方便快捷，通过
小小的一个网络平台就能为急需资金的中小企业筹集资金，为民间资本找到投资
渠道，为普通大众解决燃眉之急，互联网金融是利国利民的好事。互联网金融出
现后各种互联网金融企业就如雨后春笋般地大量出现，在线理财、P2P 网络借贷、
众筹平台等各种新型的互联网金融业态被不断创造出来，已经可以完成融支付、
存储、借贷为一体的传统金融的功能，极大地冲击着传统金融市场，改变着中国
传统的金融模式。 
央行发布的支付数据显示，2015 年通过网上完成支付业务的有 363.71 亿笔，
金额 2018.20 万亿元，同比增长 27.29%和 46.67%；移动支付业务 138.37 亿笔，
金额 108.22 万亿元，同比分别增长 205.86%和 369.06%。截止 2015 年末，全国
共有 161 家机构接入网上支付清算系统。这表明，我国网上在线支付和移动支付
                                                 
1王婷婷，李振国. 商业银行互联网金融门户风险管理研究[J]. 北华大学学报(社会科学
版). 2015,02:28-33 
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业务大幅度提升2。 
互联网金融的发展与我国政策、经济、社会和技术环境的发展有十分重要的
关系。  
从经济环境上看，近些年，我国居民收入增加，人们希望有更多的投资渠道，
另一方面，随着我国人民整体文化水平的提高，以及就业形势的日益严峻，越来
越多的归国留学人才，大学毕业生走上了自主创业的道路，而资金则成为制约创
业者创业的重要瓶颈。民间对投资和融资的需求是催生互联网金融的重要经济条
件之一。 
从社会环境上看，在全球经济一体化的形势下，我国消费者的投资、融资和
支付观念开始改变；电子商务的发展，也在一定程度上改变了大众支付与消费习
惯。另外，近些年，我国社会征信体系正在逐步完善，投融资双方的信息不对称
的现象也在逐步减少，互联网金融的公信力也日益提高。互联网特别是移动互联
网的日益普及，越来越多的人使用互联网工作、学习、购物、聊天和娱乐，互联
网已经成为人们生活的重要组成部分，因此，传统金融行业也把自己的产品和运
营搬到了网上，这都为互联网金融的发展创造了良好的社会环境。 
从技术条件上看，互联网宽带的日益普及、云存储加密技术安全性能的大大
提高，服务器运行能力、承载能力的不断增强等，都为互联网金融的快速发展打
下了坚实的技术基础。而二维码支付技术、多层加密技术、以及声波支付技术等
新兴的移动支付技术的出现，促进了移动支付的迅速普及，拓宽了互联网金融的
应用范围。 
从政策上看，目前我国政府已经在国家层面上承认市场上已有的互联网金融
业态，并且积极倡导互联网金融在遵循市场规律的基础上发展，同时，通过制定
互联网金融的法律法规，建立行业协会等手段加强对互联网金融的监管，规范互
联网金融发展秩序。2015 年 7 月 15 日国务院出台了互联网金融行业的基本法《关
于促进互联网金融健康发展的指导意见》，《意见》明确规定了政府各相关部门
对市场上各类互联网金融业态的监管职责，再次表明我国政府已经开始规范和引
                                                 
2王婷婷，李振国. 商业银行互联网金融门户风险管理研究[J]. 北华大学学报( 社会科
学版). 2015,02:28-33 
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